โครงการอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะเต่า กิ่งอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง by โครงการชลประทานพัทลุง
โครงการอางเก็บน้ําปาพะยอม  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 




1.  ความเปนมา 
 เม่ือวันท่ี  14  กันยายน  2520  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินไป
พระราชทานพันธุสัตวน้ําเพ่ือการประมง  และทรงเยี่ยมราษฎรอําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาสไดมีพระราช
ดํารัสกับอธิบดีกรมชลประทานวา  ตามท่ีไดทอดพระเนตรทางเครื่องบินพระท่ีนั่งปรากฏวาในเขตจังหวัด
พัทลุง  ซ่ึงทางกรมชลประทานไดกอสรางโครงการชลประทานครอบคลุมพ้ืนท่ีราบชายทะเลสาบสงขลาไว





 ตอมาเม่ือวันท่ี  24  กันยายน  2524  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินไป
ทอดพระเนตรโครงการอางเก็บน้ําโคกชะงาย  จังหวัดพัทลุง  ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับโครงการ
อางเก็บน้ําในเขตจังหวัดพัทลุงเพ่ิมเติมวา  สมควรรีบดําเนินการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําท่ีเหมาะสมโดย
เรงดวน  เนื่องจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขตโครงการฝายทดน้ําตาง ๆ  ท่ีกรมชลประทานไดกอสรางไวแลว  ใน
ปจจุบันมีการขาดแคลนน้ําเปนประจําทุกป  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะท่ีฝนท้ิงชวง  และในชวงฤดูแลงหาก
ไดดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ําในบริเวณตนน้ําแลวจะสามารถจัดสรรน้ําใหกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขต




2.  วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือใชเปนแหลงเก็บกับน้ําไวใชเสริมการเพาะปลูกในฤดูฝนและการปลูกพืชในฤดูแลว 
 1.2 เพ่ือเปนแหลงเก็บกักน้ํา  สําหรับอุปโภค – บริโภคของราษฎร 
 1.3 เพ่ือเปนแหลงน้ําเพาะพันธุสัตวน้ํา  ใหราษฎรใชบริโภค และมีรายไดจากการประมง 
  เพ่ิมเติมจากการเกษตรกรรม 
 1.4 เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ ของราษฎรในบริเวณใกลเคียง 
 1.5 เพ่ือเปนแหลงเก็บกัก เพ่ือบรรเทาการเกิดอุทกภัย 
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3.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 เริ่มป  2531  เสร็จ ป  2535 
 
4.  ราคาคากอสราง 
 รวม   128,991,400   บาท 
 แยกเปน คาบริหารโครงการ 1,298,900 บาท 
  คากอสรางสวนประกอบอ่ืน 35,294,000 บาท 
  คากอสรางระบบชลประทาน 92,373,000 บาท 
  คาปรับปรุงส่ิงกอสราง        25,500 บาท 
   รวม 128,991,400 บาท 
 
5.  ลักษณะโครงการ 
 เพ่ือการแกปญหาการขาดแคลนน้ําในเขตโครงการบานพราว  จังหวัดพัทลุง  กรมชลประทานจึง
วางโครงการพิจารณากอสรางโครงการเก็บน้ําปาพะยอม  อันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้นโดยมีลักษณะ
โครงการยอ  คือ 
 สรางเขื่อนดินปดกั้นคลองปาพะยอมทางตนน้ําเหนือฝายทดน้ําของ  โครงการบานพราวขึ้นไป
ประมาณ  15  กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีรับน้ําฝนเหนือเขื่อนประมาณ  24  ตารางกิโลเมตร  และจากการทํา  
RESERVIOR  OPERATION  STYUDY   เพ่ือหาขนาดความจุของอางเก็บน้ําท่ีเหมาะสม  ปรากฏวาควร
สรางอางเก็บน้ํามีความจุประมาณ  20.50  ลานลูกบาศกเมตร  ความยาวเขื่อนดิน  255  เมตร  ความสูง  33.00  
เมตร  พรอมท้ังสรางอาคารระบายน้ําและทอสงน้ําจากอางเก็บน้ําลงสูลําน้ําเดิมดานทายเขื่อนเพ่ือใชระบาย
น้ําลงสูลําน้ําใหกับฝายบานพราวท่ีอยูตอนลาง  เม่ือกอสรางอางเก็บน้ําปาพะยอมเสร็จแลวจะสามารถ
ชวยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานบานพราว  ในพ้ืนท่ีชลประทาน  35,700  ไร  โดยเฉล่ีย
ในระยะฤดูฝนประมาณ  21,500  ไร  และประมาณ  4,000  ไร  ในระยะฤดูแลว  แตสําหรับในปฝนตกชุกบาง
ปอาจมีน้ําเหลือพอสงไปชวยเหลือการเพาะปูลกพืชไวในฤดูแลวไดถึง  19,000  ไร  ( 1  ครั้งในรอบ  10 ป ) 
 
6.  ที่ตั้งหัวงาน 
 ตั้งอยูท่ี  LATTITUDE  7 – 45 – 31  เหนือ  LONGTITUDE 99 – 45 – 35  ตะวันออก  บานวัง
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7.  พ้ืนที่ประโยชน 
 ในเขตโครงการบานพราว  จํานวน  35,700  ไร    จํานวน   22   หมูบาน  5  ตําบล      คือ   ต.
เกาะเตา   ต.ปาบอน   ต.บานพราว   ต.แหลมโตนด   อ.ปาพะยอม  จ.พัทลุง  และ  ต.ขอนหาด  อ.ชะอวด  จ.
นครศรีธรรมราช 
 
8.  รายการกอสราง 
 8.1 กอสรางสวนประกอบอ่ืน 
  - ถางปาปรับพ้ืนท่ีบริเวณหัวงานและอางเก็บน้ํา 2,300 ไร 
  - ลอมรั้วบริเวณหัวงาน 1,200 ม. 
  - ระบบไฟฟา – ประปา 1 แหง 
  - กอสรางถนนภายในบริเวณหัวงาน 1.00 กม. 
  - กอสรางถนนท่ีถูกน้ําทวมดําเนินการโดยกรมทางหลวง 5.00  กม. 
 8.2 กอสรางท่ีทําการอาคารบานพัก 
  - ท่ีทําการบานพักถาวร 
 8.3 กอสรางระบบชลประทาน 
  ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ  1  แหง  มีรายละเอียด คือ 
- ท่ีตั้งเขื่อน  พิกัด  47 NNJ 912 – 576  ระวาง  4924  II  
  - พ้ืนท่ีรับน้ําฝนเหนือเขือ่น 24 กม.3 
  - ทํานบดินสูง       33.00 ม. 
  - ยาว             255 ม. 
  - ระดับสันทํานบดิน     +112.500 ม. (รทก.) 
  - ระดับน้ําเก็บกัก +109.000 ม.  (รทก.) 
  - ระดับน้ําสูงสุด +110.500 ม. 
  - ระดับธรณีทอสงน้ํา +91.000 ม.  (รทก.) 
  - ความจุน้ําท่ีระดับเก็บกัก 20.5 ลาน ม.3 
  - พ้ืนท่ีผิวน้ําท่ีระดับเก็บกัก 2.17 กม.2 
  - RIVER OUTLET  ขนาด 1 – 01.00 ม. ยาว  195.90 ม. 
   สามารถระบายน้ําได 5.0 ม./วินาที 1  แหง 
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  - อาคารทางระบายน้ําลน  ขนาด 2 – 3.00 * 3.35 ม. 
   ยาว  250.80 ม. สามารถระบายน้ําได  80 ม./วินาที 1  แหง 
  ทํานบดินปดชองเขาขาด  1  แหง  มีรายละเอียด  คือ 
  - ทํานบดินสูง 7.00  ม. 
  - ยาว 350.00 ม. 
  - ระดับสันทํานบดิน +112.500 ม.  (รทก.) 
 
9.  งานปรับปรุงส่ิงกอสราง 
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รายละเอียดขอมูลโครงการ 
ชื่อโครงการอางเก็บน้ํา                       ปาพะยอม                                                                                                . 
ตําบล                        เกาะเตา                                                                                                                             . 
อําเภอ                       ควนขนุน                                                                                                                           . 
จังหวัด                      พัทลุง                                                                                                                                . 
สํานักงานชลประทานที่                      2                                                                                                              .                        
หมายเลขแผนที่  สเกล  1:50,000                    ระวาง  4924II  พิกัด  47 NNJ 583911                                        .                                                                                  
.                         
ละติจูด                    7 - 45’ – 31’  เหนือ                                                                                                          .                                                




พ้ืนท่ีรับน้ําฝนเหนือท่ีตั้งเขื่อน 24 ตารางกิโลเมตร 
ปริมาณฝนเฉล่ีย 1,728 มม. 
ปริมาณน้ําไหลในลําน้ําบริเวณท่ีตั้งเขื่อน - ลบ.ม. ตอวินาที 
ปริมาณน้ําไหลลงอางเก็บน้ําเฉล่ียปละ 16.6 ลาน ลบ.ม. 
พ้ืนท่ีผิวน้ําระดับเก็บกัก 2.17 ตารางกิโลเมตร 
พ้ืนท่ีผิวน้ําระดับสูงสุด 2.4 ตารางกิโลเมตร 
อายุการใชวานของเขื่อน 50 ป 
ความจะของตะกอน 0.80 ลาน ลบ.ม. 
เขื่อน 
เขื่อนประเภท เก็บกัก . 
 สูง 33.00 เมตร 
 ยาว 255 เมตร 
สันเขื่อนกวาง 8.00 เมตร 
ฐานเขื่อนกวางท่ีระดับทองน้ํา 190 เมตร 
ระดับสันเขื่อน +.112.50 เมตร (รทก.) 
ระดับน้ําสูงสุด +.110.50 เมตร (รทก.) 
ระดับน้ําเก็บกัก +.109.00 เมตร (รทก.) 
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OBSERVATIONWELL 
 จํานวน 2 ทอ 
อ่ืน ๆ               . 
 
อาคารประกอบ 
อาคารระบายน้ําลนใชงาน  (SERVICE SPILLWAY) 
 ประเภท    DROP INLET PIPE เมตร 
 ทอขนาด    3.00*3.35 เมตร 
 กวาง     7.00 เมตร 
 ยาว      เมตร 
 จํานวน    2 แถว 
 ระดับสันฝาย  +109.00 เมตร (รทก.) 
 ระดับน้ําสูงสุด +110.50 เมตร 
 ระบายน้ําสูงสุด 80 ลบ.ม. ตอวินาที 
 RETURE   PERIOD 50 ป 
SERVICE  BRIDGE 
 กวาง     0.80 เมตร 
 ยาว     25.20 เมตร 
ทางระบายน้ําลนฉุกเฉิน 
 จํานวน    1 แหง 
 ประเภท    BROAD CREST . 
 ระดับสันฝาย   เมตร (รทก.) 
 กวาง     8.00 เมตร 
 ยาว     - เมตร 
 ระบายน้ําสูงสุด - ลบ.ม. ตอวินาที 
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ทอสงน้ําลงลําน้ําเดิม  (RIVER  OUTAKE)  
 ประเภทของ  INTAKE  .  
 อาคารรับน้ํา สูง  เมตร 
 ระดับน้ําต่ําสุด  +110.50 เมตร (รทก.) 
 ปริมาณน้ําท่ีระดับสูงสุด  ลาน ลบ.ม. 
 ปริมาณน้ําท่ีระดับเก็บกัก 20.50 ลาน ลบ.ม.  
 ปริมาณน้ําท่ีระดับต่ําสุด 0.80 ลาน ลบ.ม. 
 ปริมาตรน้ําใชงาน 19.70 ลาน ลบ.ม. 
 ปริมาตรตัวเขื่อน  ลบ.ม. 
 ออกแบบโดย  กรมชลประทาน .  
 กอสรางโดย   กรมชลประทาน . 
 เริ่มกอสรางป  2531 . 
 สรางเสร็จป   2535 . 
 ราคาคากอสราง 128,991,400 ลานบาท 
 
การติดตั้งอุปกรณตรวจสอบเขื่อน 
เครื่องมือวัด  POREPESSURE 
 PIEZOMETER 
 ชนิด      . 
 จํานวน    3 แหง 
เครื่องมือวัดการทรุดตัว 
 SURFACE SETTLEMENT POINT 
   จํานวน  11 แถว 
 FOUNDATION SETTLEMENT POINT 
   จํานวน  1  แถว 
 INTERNAL SETTLEMENT GAUGE 
   ชนิด    . 
   จํานวน    ชุด 
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 INCLINOMETER 
   ชนิด    . 
   จํานวน    ชุด 
    กวาง   เมตร 
   เสนผาศูนยกลางทอ   เมตร 
   ชนิดของ  LINER           STEEL LINER   
    หนา  20  มม    นิ้ว 
 ความยาวทอลอดตัวเขื่อน  195.90    เมตร 
 ประตูระบายน้ําประเภท   BATE   VALVE     
 
 จํานวนแถว    1   
 ขนาด GATE  กวาง  1-0.80    เมตร 
   ยาว     -    เมตร 
 เสนผาศูนยกลางประต ู  -    เมตร 
   ขนาด    -   เมตร 
 ระบายน้ําสูงสุด  5   ลบ.ม.ตอวินาที 
 
ทอสงน้ําเขาคลองสายใหญ (CANAL OUTLET ) ฝงขวา 
 ประเภทของ  INTAKE      
 อาคารรับน้ํา  สูง     เมตร 
     กวาง     เมตร 
 เสนผาศูนยกลางทอ     เมตร 
 ชนิดของ  LINER      
     หนา     นิ้ว 
 ความยาวทอลอดตัวเขื่อน     เมตร 
 ประตูระบายน้ําประเภท      
 จํานวนแถว        
 ขนาด  GATE  กวาง     เมตร 
     ยาว     เมตร 
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 เสนผาศูนยกลางประต ู     เมตร 
 CONTROL HOUSE  ขนาด     เมตร 
 ระบายน้ําสูงสุด     ลบ.ม.ตอวินาที 
 พ้ืนท่ีชลประทาน     ไร 
 
ทอสงน้ําเขาคลองสายใหญ  (CANAL  OUTLET)  ฝงซาย 
 ประเภทของ  INTAKE      
 อาคารรับน้ํา  สูง     เมตร 
     กวาง     เมตร 
 เสนผาศูนยกลางทอ     เมตร 
 ชนิดของ  LINER      
     หนา     นิ้ว 
 ความยาวทอลอดตัวเขื่อน     เมตร 
 ประตูระบายน้ําประเภท      
 จํานวนแถว        
 ขนาด GATE  กวาง     เมตร 
      ยาว     เมตร 
 เสนผาศูนยกลางประต ู     เมตร 
 CONTROL  HOUSE  ขนาด     เมตร 
 ระบานน้ําสูงสุด     ลบ.ม.ตอวินาที 
 พ้ืนท่ีชลประทาน     ไร 
 
 
      
 
  
  
 


